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Тарелкин А.В. 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ  
И НА ЗАНЯТИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Кружковые занятия, если они правильно организованы и 
содержание их правильно подобрано, помогают учителю решать 
важнейшие задачи образования и развития детей – задачи связи обучения 
с жизнью, познания детьми окружающего мира и последовательного 
расширения их политехнического кругозора, трудовой подготовки 
школьников.  
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Основу учебной и воспитательной работы с учащимися составляют 
обязательные занятия, проводимые по определенной системе. Однако 
обязательными занятиями не исчерпывается содержание воспитательного 
процесса в школе. Органической частью его является внеклассная работа. 
Одна из задач внеклассной работы – углубление общенаучных и 
специальных знаний, развитие политехнического кругозора учащихся, 
выявление творческих способностей и дарований и содействие их 
всестороннему развитию, воспитание у учащихся творческой инициативы 
и самостоятельности.  
Занятия по дополнительному образованию создают благоприятные 
условия для сознательной подготовки учащихся к будущей профессии. 
Она позволяет глубже изучить индивидуальные особенности, способности, 
интересы своих воспитанников, а школьникам – проверить себя в 
различных видах деятельности и более реально оценить свои возможности. 
Учащиеся знакомятся со многими профессиями, получают представление 
о творческих возможностях различных видов профессиональной 
деятельности, о потребностях экономического региона в специалистах 
этих профессий.  
Роль внеклассной работы по трудовому обучению определяется 
задачами всей учебно-воспитательной работы, проводимой учителем на 
уроках трудового обучения.  
Основная цель организации занятий по дополнительному 
образованию - содействовать наиболее полному и всестороннему развитию 
творческих способностей. Достижению этой цели помогает правильный 
выбор содержания проводимой с учащимися внеклассной работы по 
трудовому обучению, вдумчивый отбор и целесообразное использование 
организаторских форм и методов проведения этой работы.  
Так же, как и уроки технического труда, внеклассные занятия по 
трудовому обучению вызывают у учащихся интерес, когда они по 
содержанию и организационным формам связаны с жизнью и запросами 
самих детей, тогда эти занятия помогают учащимся лучше организовать 
свой досуг, заполнить свободное время разнообразным творческим 
общественно-полезным трудом, интересными коллективными делами.  
На занятиях по дополнительному образованию я имею значительно 
больше возможностей, чем на уроках, разнообразить виды работы, 
содержание и объем выполняемых практических заданий, методы и 
организационные формы проведения каждой отдельной работы. 
Немаловажное значение имеет возможность изменять количество 
привлекаемых учащихся для выполнения той или иной работы, показать на 
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личном примере, не один, а несколько творческих подходов к решению 
той или иной технической или художественной задачи.  
Процесс занятий основан на проектной деятельности и ориентирован 
на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Работа над проектом всегда предполагает решение какой-
либо проблемы, предусматривающей использование разнообразных 
методов, средств обучения с интегрированием знаний, умений из 
различных областей науки. 
Итогом проектной деятельности на занятиях дополнительного 
образования является выставка работ декоративно-прикладного искусства 
«Архітэктурная спадчына Беларусі» приуроченная к юбилею школы, 
участие творческих проектов учащихся в международных конкурсах, 
олимпиадах всех уровней, школьных выставках, проводимых ежегодно во 
время проведения недель технического творчества учащихся. 
Но как добиться максимальной эффективности в работе? На мой 
взгляд, очень многое зависит от правильно и последовательно 
выстроенного плана кружка. А выглядит он следующим образом. 
В первую очередь необходимо заинтересовать детей. С этой целью 
проводится ряд мероприятий: 
- ежегодная выставка технического и художественного творчества 
кружковцев и учащихся, занимающихся на факультативах; 
- конкурс «Знай и умей» для учащихся 9 классов; 
- беседы и демонстрации работ в классах; 
- участие в олимпиадном движении и различных конкурсах. 
Но это не все, самое важное удержать детей, не дать им потерять 
интерес. И вот здесь огромную роль играет моя подготовленность к 
занятиям, достаточное количество материалов и раздаточных пособий.  
В процессе работы я ищу контакт с каждым учеником, стараюсь 
стать ему не просто учителем, а другом, готовым в нужный момент прийти 
на помощь. Причем – это может касаться не только учебных и творческих 
задач, но и семейных ситуаций.  
Резьба по древесине – один из национальных видов искусства, где 
сочетается труд мастера по деревообработке с искусством художника, 
создающего новые образцы, позволяют активно влиять на трудовое и 
эстетическое воспитание учащихся.  
На первом году занятий в кружке мои ребята осваивают наиболее 
простую из видов резьбы по дереву – контурную, а также пробуют 
выжигать и выпиливать. 
Запас знаний и навыков, полученных на занятиях дополнительного 
образования в течение первого года занятий, позволяет им на втором году 
обучения успешно справляться с более сложным видом работ - 
геометрической (трехгранно-выемчатой) резьбой. За этот период я 
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стараюсь привить им знания о декоративных и технологических 
особенностях геометрической резьбы, исходных (азбучных) элементах, 
порядком их разметки и последовательности исполнения. Понятие о 
ритмах в декоративной композиции: равномерных, убывающих или 
нарастающих ритмических повторах; размерах, интервалах, светотенях. 
Под моим руководством выполняют резные  изделия по образцам. 
Третий год занятий закрепляет знания, полученные за 
предшествующий период, после чего я предлагаю выполнить им 
собственную творческую работу с разработкой форм, эскизов 
самостоятельно, идет поиск новых путей в творчестве. 
На заключительном этапе ребята пробуют справляться с более 
сложным видом работ – плоскостной резьбой.  
В первую очередь идет знакомство с инструментами, 
приспособлениями, образцами выполненных работ.  
Освоив работы по образцам, кружковцы сочиняют собственные 
композиции, выполняют коллективные работы, которыми и завершается 
курс обучения приемам выполнения резьбы по дереву. 
На мой взгляд, изделия должны носить общественно-полезную 
направленность и находить применение в школе, в оформлении кабинетов, 
домашней обстановке школьника. 
Навыки, полученные ребятами на моих занятиях «Декоративно-
прикладное искусство Беларуси», позволяют им продолжить 
самостоятельно заниматься творчеством в этой области, совершенствуя 
приемы исполнения изученных приемов резьбы. 
Практическое и теоретическое сочетание обязательных занятий и 
занятий по внеклассной работе дали свой результат: учащиеся нашей 
школы показывают стабильные результаты не только на уроках, но и на 
конкурсах различного уровня, олимпиадах, выставках. 
Данная система работы позволила добиться существенных 
результатов. Поэтому, сочетая накопленный опыт, организационную 
работу, возможности материально-технической базы, я планирую 
продолжить использовать метод проектов. Планирую постепенное 
повышение сложности решаемых задач, качества выполняемых заданий, 
политехнических компетенций, учащихся в рамках учебной программы по 
техническому труду и внеклассной работе. 
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Компетентностный подход делает акцент на получение опыта 
самостоятельного решения проблем. Таким образом, компетенции 
являются новым типом результата образовательной деятельности и в 
условиях компетентностного подхода становятся основным 
результатом образования.  
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Полноценная познавательная деятельность учащихся на уроках 
трудового обучения выступает главным условием развития у них 
инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения 
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном 
потоке информации. Эти качества личности есть не что иное, как 
ключевые компетенции. Они формируются у школьника только при 
условии систематического включения его в самостоятельную 
познавательную деятельность, которая в процессе выполнения им особого 
вида учебных заданий – проектных работ – приобретает характер 
проблемно-поисковой деятельности. 
Особая роль в достижении целей образования принадлежит 
проектной технологи, т.к. она оказывает влияние на все сферы 
жизнедеятельности человека, особенно на информационную деятельность, 
к которой относится обучение.     
Метод проектов представляет собой гибкую модель организации 
образовательного процесса, способствует развитию наблюдательности и 
стремлению находить ответы на возникающие вопросы, проверять 
